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i Formentera 
PRESENTACIONS I ACTES PÚ-
BLICS 
7-II-86 Presentació de la Comissió 
d'Eivissa i Formentera del 
II Congrés en una roda in-
formativa. 
1-III-86 Acte públic de presentació 
del II Congrés a Eivissa i 
de constitució del Consell 
d'Entitats Promotores, a 
les dependències del 
Museu d'Art Contempo-
rani. Intervencions de: 
Joan Miralles, Isidor Ma-
rí, Joan Mar i Cardona i 
Antoni M. Badia, sota la 
presidència del President 
del Consell Insular, Cosme 
Vidal. 
2-III-86 Acte públic de presentació 
del II Congrés a Formen-
tera, a l'Ajuntament. 
1/7-III-86 Exposició de documents 
antics a l'Arxiu de la Pa-
bordia d'Eivissa. 
23-IV-86 Diada del Llibre. Distribu-
ció de propaganda, infor-
mació d'activitats i capta-
ció de congressistes i venda 
de llibres al Passeig de 
Vara de Rey. 
30-IV-86 «Una veu per al món». A 
la plaça de l'Església de 
Sant Jordi, cant de l'himne 
del Congrés a les 20 hores, 
pel cor del conservatori de 
música, seguit de la lectura 
d'un comunicat de la 
comissió d'Eivissa i For-
mentera i de les següents 
actuacions musicals: Pep 
Forn, Maria Torretes i Co-
lla de Sonadors de Sant 
Agustí, Cas Vicari Blues 
Band i Marga Bufí. La 
primera part fou retrans-
mesa en directe per Ràdio 
Popular. Presentà l'acte 
Joan Murenu. 
8-V-86 Conferències simultànies: 
a Eivissa, Giusseppe Grilli; 
a Sant Antoni de Port-
many, Cathy Sweeney; a 
Sant Francesc Xavier, 
Rennai Tournier. 
ADHESIONS 
S'ha aconseguit l'adhesió de 133 
entitats diverses d'Eivissa i Formen-
tera: 5 ajuntaments, el Consell Insu-
lar i la Delegació del Govern; el Bis-
bat i 12 parròquies; 2 col·legis pro-
fessionals; 6 partits polítics i sindi-
cats; 24 centres d'ensenyança; 19 en-
titats culturals; 12 entitats ciudada-
nés diverses; 2 mitjans de comunica-
ció; 9 societats esportives; 37 comer-
ços i empreses. D'elles, 62 estan radi-
cades a Eivissa; 26 a Sant Antoni, 20 
a Formentera, 11 a Sant Josep, 7 a 
Sant Joan i 5 a Santa Eulària. 
De les 133 entitats, han contribuït 
econòmicament, amés dels ajunta-
ments, 7 entitats (2 col·legis profes-
sionals, 2 entitats eclesiàstiques, 2 
empreses i 1 entitat cultural) amb 
sumes de 25.000 o 50.000 pessetes. 
Altres entitats han contribuït amb 
sumes inferiors. 
CONGRESSISTES. 
S'han aconseguit 154 congressistes 
personals: 1 de 50.000 pts.; 5 de 
15.000; 80 de 5.000 i 68 de 2.500. 
D'aquestos darrers, 27 corresponen a 
delegats als centres de Batxiller: 12 de 
l'extensió de Formentera, 8 del 
«Santa Maria», 4 de Formació Pro-
fessional, 1 del Seminari i 2 de «Sa 
Blanca Dona» (on altres 10 s'havien 
inscrit com a delegats directament 
amb l'organització del Congrés a 
Barcelona, abans d'existir la Comis-
sió d'Eivissa i Formentera). 
Dels 154, 70 resideixen al municipi 
d'Eivissa; 29 a Formentera; 27 a Sant 
Antoni; 10 a Sant Josep; 7 a Santa 
Eulària; 4 a Sant Joan; 5 a Mallorca; 
1 a Navarra i 1 a Holanda. 
Els congressites-delegats no han 
arribat a constituir-se en veritables 
Comissions d'acció directament rela-
cionades amb la Comissió d'Eivissa i 
Formentera del II Congrés. Això no 
obstant, s'ha gestionat el viatge al 
major nombre possible de delegats de 
curs als encontres de Calvià i Reus. 
La Comissió d'Eivissa i Formentera 
ha sufragat totes les despeses 
ocasionades pels viatges de 10 dele-
gats a Calvià (3 del «Santa Maria», 2 
de Formentera, 3 de «sa Blanca 
Dona», i 1 de F.P. i del Seminari, 
respectivament) i de 12 estudiants i 1 
professor a Reus (4 de «Sa Blanca 
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Dona», 2 de F.P., 3 del «Santa Ma-
ria» i 3 de Formentera). 
ACTIVITATS «EN EL MARC DEL 
II CONGRÉS...» 
Algunes entitats adherides al II 
Congrés han organitzat actes de di-
vulgació del II Congrés o han 
col·laborat amb la Comissió d'Eivissa 
i Formentera, a més de divulgar a les 
seues publicaciones l'anagrama del 
II Congrés: 
— 14-III-86. En el programa de fes-
tes de Sant Josep, conferència 
d'Aina Moll, amb una presentació 
prèvia de Felip Cirer del II Con-
grés i de l'obra de Vicent Serra i 
Orvay. 
— 17-111-86. A la III Setmana Cul-
tural de l'Escola Comarcal de 
Sant Joan, conferència-presenta-
ció inaugural, a càrrec de Marià 
Torres, del II Congrés. 
— 20-IV-86. En el programa de 
festes de Sant Jordi de ses Salines, 
conferència-homenatge a Vicent 
Serra i Orvay, seguida d'una ofre-
na popular a la seua tomba. A 
càrrec de Joan Marí Cardona i 
Marià Torres. 
21-29-IV-86. I Setmana per la 
Llengua. Cicle de conferències i 
exposició-venda de llibres en 
català celebrada a «Sa Nostra». 
Organitzada per Caire Editorial. 
La Comissió d'Eivissa i Formen-
tera del II Congrés sufragà el 
desplaçament a Formentera dels 
conferenciants. 
4-V-86. Conferència-presentació 
del II Congrés a l'escola de Can 
Bonet, a càrrec de Joan Marí Car-
dona i Antoni Marí. 
En tots els actes organitzats per 
rinstitul d'Estudis Eivissencs, aixi 
com a les publicacions editades 
durant l'any 1986 es destaca l'ana-
grama del 11 Congrés. Així s'ha 
fet a la Festa de la Nit de Sant 
Joan (celebrada al poble de 
Jesús), en el Xilè Curs Eivissec de 
Cultura (dedicat al tema mono-
gràfic «Eivissencs en el temps») i 
en l'edició dels llibres «Jocs tradi-
cionals eivissencs» i «1790-1920 
Demografia i comerç d'Eivissa i 
Formentera. 130 anys d'una eco-
nomia viva». 
L'entitat «Sa Nostra» ha organit-
zat un cicle de «lectures poèti-
ques», amb participació dels 
autors eivissencs més destacats. 
En cada ocasió ha editat un opus-
cle on s'incloïen els poemes llegits, 
aixi mateix amb la reproducció de 
l'anagrama del II Congrés. 
Joan Murenu i la Manilla han 
editat el disc «Del meu refugi», on 
figura l'anagrama del Congrés. 
Els delegats dels Instituts «Sa 
Blanca Dona» i «Santa Maria» 
han elaborat una enquesta sobre 
la utilització de la Llengua Cata-
lana entre els alumnes dels centres 
respectius. 
La IV Escola d'Estiu per a 
mestres, organitzada per l'APREP, 
celebrada durant el mes d'agost, 
també es realitzà dins el marc del 
11 Congrés. 
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